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Hervé Joly – notice
1 Hervé  Joly  ist  Forschungsdirektor  (directeur  de  recherche)  am  CNRS  im  Bereich
zeitgenössischer Geschichte und Mitglied des Instituts »Triangle. Action, discours, pensée
politique  et  économique«  (Universität  Lyon/CNRS).  Seine  Forschungsschwerpunkte
liegen im Bereich der Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Unternehmen, der Soziologie
der Führungseliten (insbesondere: Ausbildungsgänge und Karrieren in der Gegenwart).
Einschlägige  Veröffentlichungen:  Patrons  d’Allemagne.  Sociologie  d’une  élite  industrielle.
1933-1989 (1996); Diriger une grande entreprise au XXe siècle: l'élite industrielle française (2012); 
Les  Gillet  de  Lyon.  Fortunes  d’une  grande  dynastie  industrielle.  1838-2015 (2015).  Hervé Joli
leitete von 2002 bis 2009 den Forschungsverbund des CNRS »Les Entreprises françaises
sous  l’Occupation«  und war  von  2002  bis  2014  stellvertretender  Direktor  des  Centre
interdisciplinaire  d’études  et  de  recherches  sur  l’Allemagne  (CIERA).  Seit  2016  ist  er
Direktor des »Collegium. Institut d’études avancées de Lyon« an der Universität Lyon. 
2 Hervé  Joly,  directeur  de  recherche  CNRS  en  histoire  contemporaine  au  laboratoire
« Triangle.  Action,  discours,  pensée  politique  et  économique »  (université  de  Lyon),
travaille à la fois sur l’histoire économique et sociale des entreprises, sur la sociologie des
élites  dirigeantes  et  sur  l'évolution  de  leurs  filières  de  formation  dans  la  période
contemporaine. Il a notamment publié les ouvrages Patrons d’Allemagne. Sociologie d’une
élite industrielle. 1933-1989 (1996) ; Diriger une grande entreprise au XXe siècle : l'élite industrielle
française (2012) ; Les Gillet de Lyon. Fortunes d’une grande dynastie industrielle. 1838-2015 (2015).
Il a été animateur du groupement de recherche (GDR) du CNRS « Les Entreprises française
sous  l’Occupation »  de  2002  à  2009  et  directeur  adjoint  du  Centre  interdisciplinaire
d’études et de recherches sur l’Allemagne (CIERA) de 2002 à 2014. Il est directeur depuis
2016 du Collegium. Institut d’études avancées de Lyon (Université de Lyon).
3 Page personnelle : http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3461
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